



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































に在籍していることが確認された。平成 20 年 5
月 1 日現在、県内の日本語指導が必要な外国人生

























































この調査結果の中間報告は平成 20 年 12 月に開
催したシンポジウムで行った。ただし、この調査
結果を広く社会に発信し、本格的な討議の遡上に














The Situation and Problems in Educational Conditions of 
Foreign Pupils from Viewpoints of Teacher and Tutor’s 
Experience and Practice.
In Japan, the number of foreign pupils is rapidly increasing in elementary and junior high schools. There are a 
lot of problems that we cannot support with conventional education systems.  If we wait for correspondences of the 
government and the Board of Education, we will be not in time.
 Our project focusing on educational conditions of foreign pupils in Tochigi Prefecture started in 2004.  In 
2007, six researchers who are composed of teachers in elementary and junior high schools and Japanese language 
tutor joined our project team newly. We realized the collaboration of University staffs with teachers and tutor in a 
elementary and junior high schools was necessary for the project to develop and expand. We have to learn many 
lessons from experience and practice of teachers and tutors in the field of education.      
This article is two records of a Japanese language tutor for 19 years and a teacher in a junior high school for ten 
years . Part 1 is the record of a tutor who has worked continuously in Sano city in Tochigi. Analyzing that foreign 
pupil's conditions still have much problems, it is asking what  kind of talent is needed for Japanese teachers and 
also what is a preferable skill to Japanese tutors. Part 2 is the record of a teacher who battled and challenged under 
managements of severe educational administration.  Probably you can see the possibility that how one small teacher 
can challenge in the new field by oneself. 
This article will give some courage and suggestions to many teachers of the same situation, and will give so many 
messages about duties and responsibilities to the people of each social field 
（2008 年 11 月 7 日受理）

